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Esta investigación tiene como finalidad, determinar la influencia directa de la funcionalidad 
Chamilo LMS en las competencias comunicativas del curso de inglés en los alumnos del 
sexto grado de educación primaria de la I.E. PNP Bacilio Ramírez Peña-Piura. Por lo tanto, 
con la implementación de la herramienta virtual “Chamilo LMS”, como influencia a las 
competencias comunicativas en el curso de inglés.  
La muestra estuvo conformada por 30 alumnos de 11 años, se aplicaron dos encuestas para 
valorar la funcionalidad de Chamilo LMS y tres listas de cotejo para evaluar a las 
competencias comunicativas del curso de inglés. En conclusión, podemos decir que la 
herramienta Chamilo LMS influye directamente en las competencias comunicativas del 
curso de inglés del 6to año de primaria en la I.E PNP Bacilio Ramírez Peña – Piura. 
 



















This investigation has as purpose, determine the direct influence of the Chamilo LMS 
functionality in communicative competences of the English course in students of the sex 
grade of primary education. It is saying PNP Bacilio Ramírez Peña-Piura. Therefore, I have 
implemented the virtual platform "Chamilo LMS", as an influence on communication skills 
in the English course.  
The sample consisted of 30 students of 11 years, two surveys were applied to assess the 
functionality of Chamilo LMS and three checklists to assess the communication skills of the 
English course. Concluding that the Chamilo LMS platform directly influences the 
communicative competences of the English course of the 6th grade of elementary school in 
the I.E PNP Bacilio Ramírez Peña - Piura. 
 














En la actualidad las nuevas tecnologías están tomando lugar como opciones estratégicas para 
mejorar en el ámbito educacional básica en las distintas instituciones. Estas tecnologías se 
han convertido en herramientas fundamentales para propósitos pedagógicos y el logro de las 
distintas competencias educativas. Esto conlleva a tener nuevas oportunidades para el 
desarrollo educacional. Es por ello que en la presente investigación desarrolla las TIC de 
apoyo, utilizada como la plataforma virtual CHAMILO, que permite influenciar las 
competencias comunicativas en el curso de inglés y para los docentes elaborar sus sesiones 
de aprendizajes en el curso de inglés de forma online. Según en la teoría de C. Martínez 
Uribe (2016) nos dice que para tener buenos resultados en la educación a distancia se muestra 
distintas diferencias entre educación presencial y virtual. (Ver Figura Nº02). 
Por esta razón el apoyo de la educación virtual para nuestro país sería indispensable tanto 
para la participación del docente como el alumno, esto conlleva a una nueva modalidad en 
la enseñanza-aprendizaje. Entonces podemos afirmar que la inserción de estas tecnologías 
debería desarrollarse de una manera habitual en los centros educativos específicamente en 
las salas de cómputo, con el respaldo y aprobación del Estado para lograr un acceso factible. 
En relación a la temática de investigación se presentan los siguientes antecedentes: 
A nivel internacional seleccione este estudio de Hernández Chávez, Luis Alberto (2011) 
denominado “LA EVALUACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES EN 
APRENDIZAJE DE LA OCTAVOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO 
“DIEZ DE AGOSTO”, Ecuador. Cuya investigación tuvo como finalidad, de cómo la 
inserción de medios virtuales mejoran en el proceso de aprendizaje en el curso de 
matemáticas a través de apoyo con una herramienta virtual llamada Chamilo LMS se adapta 
a las dificultades de dicha I.E : Se desarrolló en el Colegio “Diez de Agosto”, donde se 
realizó un análisis detallado y proponiendo que el uso de la herramienta en el curso de 
matemáticas es una oportunidad innovadora en su proceso pedagógico de aprendizaje de 
dicho I.E, la inserción de dicha herramienta virtual mejora el proceso educacional y hace que 
sea de calidad para los estudiantes de la Institución. En la tesis el investigador, concluye que 
durante la evaluación y análisis en dicho curso de la I.E y con la implementación de un medio 
virtual se dan resultados positivos porque se adapta a la Institución y así obtener un 





Este estudio nos presenta la evaluación y ejecución de la herramienta virtual es factible y es 
de guía porque se asemeja a lo que estoy evaluando en la investigación presente donde tendré 
en cuenta ciertas recomendaciones realizadas por el investigador que me servirán de apoyo 
y solución concreta para la Institución Educativa. 
También la investigación de Vintimilla Muñoz, Erika Jassmín (2015) denominado 
“ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE PARA LA FORMACIÓN CONTINUA 
DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR Y BACHILLERATO 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL MENSAJEROS DE LA PAZ: 
IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PLATAFORMA”, Ecuador. La 
investigación tuvo como objetivo principal, implementación de una plataforma virtual de 
enseñanza y aprendizaje en la Unidad Educativa Fiscomisional Mensajeros de la Paz para 
analizar el impacto de la herramienta virtual en el proceso educacional. Se aplicó en la en la 
Unidad Educativa Fiscomisional Mensajeros de la Paz del cantón Santa Isabel en la 
provincia del Azuay cuyo estudio es acoplar el entorno virtual en el modelo de enseñanza-
aprendizaje cuya finalidad fue de gran impacto porque mejoro y brindo beneficios para U.E 
donde el proceso educativo se realizaron cambios en sus roles, responsabilidades de los 
usuarios (docentes, alumnos) y en sus procesos de educación presencial se insertó TIC para 
el desarrollo educativo. 
En conclusión, el apoyo del entorno virtual generó cambios en la Unidad Educativa 
Fiscomisional Mensajeros de la Paz en los usuarios (docentes, alumnos) porque se elaboró 
e insertó nuevos métodos de aprendizaje y permitió a los docentes mediante el uso del 
entorno virtual crea cursos, interactúa con sus alumnos ya sea en la sala de cómputo y a 
distancia. Cuyos resultados fueron positivos porque según su estudio y basado a la escala de 
puntuación se evidencia que obtuvo un rango de 4/5 una calificación muy buena. Seleccioné 
este estudio porque es de ayuda para ver que instrumentos de recolección de datos, bases 
teóricas me ayudarán a lograr los objetivos propuestos en la investigación, también esta 
investigación es relevante porque se basa a estándares ya definidos donde sustenta sus 
resultados de forma correcta.  
A nivel nacional he encontrado el estudio de los autores Alata San Miguel.F, Huisa Ramírez. 
A y Vallejos Lizárraga.N (2014) denominado “INFLUENCIA DE LA PLATAFORMA 
EDUCATIVA CHAMILO EN EL LOGRO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN 





SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “TACNA” UGEL Nº 07, DEL 
DISTRITO DE BARRANCO -2013”, Lima. Este estudio tuvo como finalidad si la 
implementación de la herramienta virtual tiene influencia a tener un aprendizaje significativo 
en el área de EPT del 4º año los estudiantes de escuelas secundarias en la Escuela "Tacna" 
UGEL Nº 07 de Barranco. En conclusión, gracias a la influencia del entorno virtual se 
obtuvieron resultados favorables en el área de EPT en la Escuela "Tacna" UGEL N.º 07 de 
Barranco donde el aprendizaje según la aplicación de estrategias tecnológicas se logró 
alcanzar un aprendizaje significativo en los usuarios (docentes, alumnos) y así obtener un 
proceso de calidad de enseñanza-aprendizaje en la educación.  
Se tomó en cuenta la tesis porque es de relevancia su análisis y desarrollo que ha realizado 
el investigador sobre todo sus resultados obtenidos son favorables y como investigador me 
va aportar mucha información para así alcanzar buenos resultados durante la inserción de la 
herramienta Chamilo LMS en las competencias comunicativas del curso de inglés en la I.E. 
PNP. Bacilio Ramírez Peña – Piura.     
También la investigación de Quispe Guía, Shirley María Teresa (2015) denominado 
“PLATAFORMA VIRTUAL CHAMILO Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DE 
LA ASIGNATURA DE ESTADÍSTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA EN LOS ESTUDIANTES DE MAESTRÍA DE LA ESCUELA DE 
POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE 
GUZMÁN Y VALLE”, Lima. El estudio tuvo como finalidad, la influencia de la 
herramienta virtual Chamilo apoya a los niveles de aprendizaje en los estudiantes de 
posgrado de dicha universidad. Se aplicó a la maestría de la escuela de posgrado de la 
universidad nacional de educación Enrique Guzmán y Valle.  
En la tesis el investigador concluye que la influencia del entorno virtual es de gran ayuda 
para mejorar los niveles de aprendizaje donde se obtuvieron buenos resultados porque hace 
que el aprendizaje sea más interactivo, participativo, competente ya sea en el entorno centro 
de cómputo y desde casa donde también ayuda al desarrollo creativo para solucionar las 
deficiencias de su ámbito educacional y la creación de sus propios aprendizajes. Se tomó en 
cuenta la tesis porque es un estudio detallado que demuestra que a través de la adaptación 
de Chamilo se obtienen buenos resultados en los niveles de aprendizaje por lo cual me aportó 





A nivel local se tomó este estudio de Castillo Rosillo, Henrry (2015) denominado 
“IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA CHAMILO LMS COMO APOYO A LA 
MEJORA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 
DEL CURSO DE COMUNICACIÓN DEL 3ER AÑO DE SECUNDARIA EN LA IEP 
“NIÑO JESÚS DE PRAGA”, CASTILLA PIURA”, Piura. Cuya investigación tuvo como 
finalidad, mejorar la comprensión lectora apoyado con la herramienta virtual Chamilo LMS 
en el curso de comunicación donde se realizó un análisis detallado y basados en estándares 
definidos como es la MINEDU cuyas evaluaciones sirvieron para obtener mejores resultados 
y tener un mejor modelo de aprendizaje para los alumnos de dicha institución.  
En la tesis el investigador concluye que los entornos virtuales están siendo de gran ayuda o 
influencia en el ámbito de la educación y están mejorando los estilos de enseñanza-
aprendizaje no solo se base de forma presencial sino sea de forma virtual donde el autor 
principal solo sea el docente sino también sean los alumnos despierten esa creatividad y 
capacidades cognitivas. Se tomó en cuenta esta investigación porque se asemeja a la 
investigación que realizo donde hace mención de la herramienta virtual, instrumentos y 
técnicas según los estándares como la MINEDU que me sirven de apoyo para adaptarlos, así 
lograr con los objetivos propuestos y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la I.E. 
PNP. Bacilio Ramírez Peña – Piura.  y competencias comunicativas del curso de inglés. 
 
En relación con las teorías de Chamilo LMS detallamos las siguientes, Manual de Chamilo 
LMS versión 1.11 (Org.Chamilo(2019)) donde nos explica la perspectiva de la educación 
virtual apoyado con las nuevas herramientas tecnológicas y materiales pedagógicos 
encaminados a mejorar nuestros designios formativos.  Pero en la realidad frecuente de 
maestros, con esos medios, visualizamos que no estamos aptos para avanzar tan vertiginosos. 
Requerimos de estas herramientas de refuerzo para cubrir nuestras insuficiencias a la hora 
de adiestrar a nuestros alumnos, con tecnologías complejas que, si bien son relevantes y 
significativas, suelen crear limitaciones ficticias y desviadas de nuestra problemática 
cotidiana. 
Chamilo LMS es una herramienta virtual de código abierto que cualquier individuo, 
institución o empresa puede usar libremente y cuyo progreso está suscitado por la Asociación 





usuarios, empresas e instituciones de todo el planeta que apoyan con sus prestaciones al 
código o con sus contribuciones económicas al desarrollo de este programa y que se describe 
por una jugada absoluta por el software libre.  
Si entramos más en detalle, Chamilo es llamativo porque proporciona una interfaz muy 
simple para profesores y estudiantes, mantiene una estructura eficaz para desarrolladores que 
aspiran hacer innovaciones en el código.  
Dispone con gran número de elementos enfocados a proporcionar el aprendizaje entre la 
herramienta de elaboración de wikis, áreas para trabajos grupales con procedimientos 
colaborativos, blogs de aula con labores asignables, foros puntuables, red social interna para 
el estímulo del tráfico informal de conocimiento, técnica de calificaciones mixto (virtual-
presencial), fichas de estudiante con rastreo detallado y posibilidad de control de 
inasistencia, sistemas de valoración y corrección online, elementos para la elaboración de 
tareas, seguimiento de las mismas, rectificación y  puntuaciones; todo asistido, por las 
objetos ya presentes en sistemas (glosarios, chat, documentos, anuncios, enlaces, etc.). 
En 2009, ciertos integrantes de la congregación (en ese periodo, del proyecto progenitor de 
Chamilo) iniciaron a trabajar enérgicamente sobre el proyecto One Laptop Per Child junto 
con profesores de un colegio primario de la ciudad de Salto, en Uruguay. Uno de los socios 
fundadores de la asociación Chamilo se reconoció entonces como asociado contribuidor 
registrado del proyecto OLPC, certificando así la portabilidad de la plataforma a XO 1.0 
laptop.  
En la actualidad Chamilo facilita a miles de estudiantes sin recursos o de zonas rurales 
menospreciadas al acceso de un beneficio tecnológico de primerísimo nivel que les otorga 
sus lecciones día a día (inclusive cuando no tiene conexión a internet) y les admite una 
educación encauzada a disminuir la brecha digital entre naciones. 
La Asociación Chamilo tiene la finalidad de proporcionar la herramienta virtual más simple 
y utilizada del globo, a través de software libre haciendo un motor para el progreso 
pedagógico de alumnos de cualquier lado del planeta. 
 





• Proveer un LMS libre de jerarquía que admita perfeccionar la educación a altura 
mundial. 
• Comprometer la prolongación del proyecto Chamilo LMS como un software abierto 
y asequible para todos de la manera más equivalente factible. 
• Favorecer a la disminución de la brecha digital y el acceso a la enseñanza online de 
las naciones más pobres, fomentando el acceso a un LMS de calidad. 
• Realizar una dirección del proyecto con responsabilidad social, ética y transparencia. 
En la actualidad, existen distintas herramientas para administrar una aula virtual, ya que este 
espacio se transforma en el foco de la clase ya que se concentra el proceso de aprendizaje. 
Con relación a las teorías de las Competencias comunicativa en el curso de inglés detallamos 
las siguientes, Orientaciones para el trabajo Pedagógico del área de inglés (Minedu (2018)) 
donde nos detalla que competencia comunicativa son los conocimientos y habilidades que 
permiten a un hablante o emisor, entregar un mensaje contextualmente adecuado y obtener 
los resultados esperados. 
Es comunicativo puesto que parte de escenarios auténticos de comunicación para 
perfeccionar competencias comunicativas a través de las cuales los escolares descifran y 
generan textos orales y escritos de diferente tipo, formato y género textual, con diversos 
propósitos, en varios soportes, abarcando los audiovisuales y virtuales. 
Competencias comunicativas de Inglés según: Orientaciones para el trabajo Pedagógico del 
área de inglés (Minedu (2018)): 
Expresión y Comprensión Oral, Este proceso se basa en comunicarse con sencillez y 
claridad, empleando de forma oportuna las técnicas verbales y no verbales. Involucra el 
progreso interactivo de las habilidades de comprensión y producción de textos orales en 
diferentes contextos comunicativos y con diversos propósitos, relacionados al ambiente 
familiar y social del alumno, quien aprende a escuchar y a formular sus emociones, ideas y 
sentimientos en variados contextos y con distintos interlocutores de manera asertiva, lo 
equivalente que a transmitir con entonación y pronunciación adecuados a la situación 
comunicativa. 
Comprensión de textos, este proceso que radica en dar sentido a un texto a través de 





sentido del texto se proporciona a través del empleo de tácticas que permiten reconocer la 
información primordial y secundaria, teniendo a consideración las estructuras lingüísticas 
propias del contenido. Además, el alumno hace deducciones, saca resultados y fórmula un 
juicio crítico, al mismo tiempo de meditar sobre el procedimiento de comprensión para 
tenerlo en recuento en sus próximos aprendizajes. 
Producción de Textos, proceso de creación de escritos de opuesto tipo, con originalidad e 
imaginación. Al redactar se debe tener la facultad de expresar emociones, sentimientos e 
ideas en el marco del reensamble de textos preliminarmente planeados. En este proceso se 
usa las distribuciones lingüísticas aprovechando juicios de coherencia, cohesión, corrección 
y adecuación. La producción de textos se junta con el proceso de razonamiento. 
Según la ISO 25010, el arquetipo de calidad supone la piedra angular en la cual se instaura 
el sistema para la valoración de calidad del producto. En el modelo se establecen los rasgos 
de calidad que se tendrán en recuento a la hora de valorar las cualidades de un producto 
software definido. En esta investigación se seleccionó dos características: 
Adecuación Funcional, en esta característica es la solvencia del producto de software para 
suministrar funciones que resuelvan las necesidades señaladas y tácitas, cuando el producto 
se aplica en condiciones detalladas para ser aprendido, entendido, usado y mostrarse 
atrayente para el usuario.  
Fiabilidad, en esta característica la facultad de un sistema o pieza para desempeñar las 
funciones descritas, cuando se emplea bajo unas circunstancias y espacios de tiempo 
designados. Esta particularidad se subdivide a su vez en las próximas sub características.  
Chi Cuadrado de Pearson (Rubén José Rodríguez (2004)) 
Es un estadístico no paramétrico y es un poderoso instrumento para pruebas de significación 
de la hipótesis de independencia estadística entre variables categóricas en tablas de 
contingencia. 
Se elaboró la formulación de la problemática con sus respectivas preguntas: ¿De qué manera 
la funcionalidad de Chamilo LMS influye directamente en las competencias comunicativas 
del curso de inglés del sexto grado de educación primaria de la I.E. PNP Bacilio Ramírez 






• ¿De qué manera la funcionalidad de Chamilo LMS influye directamente en la 
competencia de expresión y comprensión oral del curso de inglés en los alumnos del 
sexto grado de educación primaria de la I.E. PNP Bacilio Ramírez Peña – Piura?  
• ¿De qué manera la funcionalidad de Chamilo LMS influye directamente en la 
competencia comprensión de textos del curso de inglés en los alumnos del sexto 
grado de educación primaria de la I.E. PNP Bacilio Ramírez Peña – Piura?  
• ¿De qué manera la funcionalidad de Chamilo LMS influye directamente en la 
competencia de producción de textos del curso de inglés en los alumnos del sexto 
grado de educación primaria de la I.E. PNP Bacilio Ramírez Peña – Piura?  
Se formuló hipótesis para la presente investigación de como la funcionalidad de Chamilo 
LMS influye directamente en las competencias comunicativas del curso de inglés en los 
alumnos del sexto grado de educación primaria de la I.E. PNP Bacilio Ramírez Peña – Piura. 
La presente investigación, se justificó con los siguientes contextos: 
Justificación organizacional, tiene como objetivo que la funcionalidad de Chamilo LMS 
influya directamente en las competencias comunicativas del curso de inglés a los alumnos y 
docentes donde se desarrollará con el apoyo de un sistema virtual a toda la institución 
educativa y tener mejoras al desarrollo educacional.  
Estos cambios se ajustan a los procesos de enseñanza-aprendizaje cuya integración de estas 
TIC permiten que los involucrados(docente-alumno) tengan roles, responsabilidades 
diferentes y estar conectados a estos procesos de la institución educativa, a través de estos 
medios de tecnológicos insertando estratégicas pedagógicas innovadoras para la educación 
del Perú. 
Justificación científica, porque a través de la evaluación y funcionalidad de la herramienta 
virtual en la institución educativa apoyado con una metodología SCRUM, permite a la I.E 
tener beneficios de mejoras en los métodos de enseñanza-aprendizaje. 
Justificación del investigador – personal, permite aplicar conocimientos adquiridos durante 
el trayecto de la carrera profesional para dar solución a diversas dificultades de la mejor 
forma, también es una experiencia donde el investigador demuestra lo que es porque le 





Este estudio tiene como finalidad alcanzar la influencia directa de la funcionalidad de 
Chamilo LMS en las competencias comunicativas del curso de inglés en los alumnos del 
sexto grado de educación primaria de la I.E. PNP Bacilio Ramírez Peña-Piura.  
Cuyos objetivos específicos se basan a las competencias comunicativas en el curso de inglés, 
objetivo específico 1 es determinar como la funcionalidad de Chamilo LMS influye 
directamente en la competencia de expresión y comprensión oral del curso de inglés en los 
alumnos del sexto grado de educación primaria de la I.E. PNP Bacilio Ramírez Peña – Piura, 
objetivo específico 2 es determinar como la funcionalidad de Chamilo LMS influye 
directamente en la competencia comprensión de textos del curso de inglés en los alumnos 
del sexto grado de educación primaria de la I.E. PNP Bacilio Ramírez Peña – Piura, objetivo 
específico 3 es determinar como la funcionalidad de Chamilo LMS influye directamente en 
la competencia de producción de textos del curso de inglés en los alumnos del sexto grado 


















II. MÉTODO  
 
2.1. Tipo y diseño de investigación. 
 
Para este estudio se optó por el diseño preexperimental, donde se realizaron dos 
evaluaciones ya sea un pre-test (se ejecutó con los instrumentos diseñados antes 
de la funcionalidad de la herramienta Chamilo) y luego se realizó un post-test 
(se comprobó la influencia directa en las competencias comunicativas del curso 
de inglés con los instrumentos diseñados) que se aplicaron a la muestra 
seleccionada (alumnos de sexto grado), cuyo fin es evaluar la variable 
dependiente. 
 
2.2. Operacionalización de variables 
 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
Funcionalidad de Chamilo LMS 
influye directamente las competencias 
comunicativas del curso de inglés. 
 
Influencia directamente las 
competencias comunicativas en el 
curso de inglés   para los alumnos del 
sexto grado de educación primaria de la 









2.3. Población, muestra y muestreo 
 
Población: 
Esta investigación su población está formada por 30 alumnos y 1 docente de 
inglés del sexto grado de educación primaria de la I.E. PNP. Bacilio Ramírez 
Peña – Piura, donde la edad promedio de los alumnos son de 11-12 años. Se 
tomó de muestra a todos los involucrados porque es una población medible. 
 
SEXTO GRADO CURSO INGLÉS 2019 
Sujeto Número total  
Alumnos 30 
Docente 1 












-Funcionalidad del sistema. 








- Capacidad de expresión oral 






Producción de textos -Etapa de Planificación  
-Etapa de textualización  





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
En la evaluación de resultados nos apoyamos con la escala de calificación de los 
aprendizajes en la educación Básica regular para los puntajes obtenidos en las 
pruebas realizadas, según los rangos del Diseño Curricular Nacional del 
MINEDU: 
 
  Figura 1: Nivel de valoración de los aprendizajes en la Formación Básica 
Regular 
 
Listas de Cotejos: Con esta herramienta que se desarrolló en el aula de clase 
cuya finalidad es identificar las capacidades de las competencias comunicativas 
que los alumnos realizan en sus sesiones de clases, esto permite lograr resultados 
demostrativos y que son importante en la investigación. (Ver figuras 4, 5 y 6). 
 
Cuestionario: 
Este instrumento, se realizó apoyado con la herramienta Chamilo LMS con los 
alumnos y la docente de muestra, sin tiempo límite. Las preguntas formuladas 
en el cuestionario son para obtener información para las dimensiones 
seleccionadas para la medición del grado de Adecuación Funcional y fiabilidad 
de la herramienta virtual desarrollado en la I.E. PNP. Bacilio Ramírez Peña-






Evaluaciones: En este instrumento permite comprobar si estamos logrando los 
objetivos planteados, guiándonos a través con el diseño de investigación (pre y 
post-test) que se aplicó a los alumnos de sexto grado de primaria. El pre-test se 
realizó en marzo del 2019 y el post-test en junio del 2019 a los 30 alumnos de 
I.E. PNP. Bacilio Ramírez Peña-Piura, las pruebas tuvieron una duración de 50 
minutos.  
• Prueba de Entrada: Esta prueba se desarrolló a los alumnos en hora de 
clase con el apoyo del docente del curso se entregó un cuadernillo de 
evaluación según la MINEDU, cuya duración fue de 50 minutos. 
• Prueba de salida: Se realizo la prueba ya con el uso de la herramienta 
virtual Chamilo LMS se entregó el mismo cuadernillo basado a la 
MINEDU a los alumnos en la sala de cómputo. (Ver figura 9). 
 
Confiabilidad de los instrumentos de evaluación: 
La validez fija relación de la herramienta con las variables que desea evaluar, y 
enlaza los ítems de los cuestionarios aplicados con las teorías y objetivos de la 
investigación. 
Se ha determinado la confiabilidad de los cuestionarios mediante el coeficiente 
Kuder-Richardson, mediante resultados piloto de los cuestionarios que miden la 
adecuación funcional y fiabilidad de chamilo.      
        
2.5. Procedimiento 
 
Esta investigación está basada a través del diseño de investigación donde se 
realizó dos pruebas la primera fue la pre-test (prueba física) y la segunda el post-
test (prueba virtual) se utilizó diferentes materiales de recolección de datos para 
realizar la evaluación a las competencias comunicativas del curso de inglés, que 
se usaron en aula. Las preguntas que se formularon están ligadas para recolectar 
información de las dimensiones de las competencias comunicativas del curso de 
inglés. Esta prueba que se desarrollo está elaborada en el módulo de 





comunicativas de inglés para sexto grado de primaria, este material se elaboró 
en el 2016 por el MINEDU. 
     
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
• Se realizó una lista de cotejos, evaluaciones (pre y post-test), cuestionarios 
para medir la influencia directa de Chamilo LMS en las competencias 
comunicativas del curso de inglés en la de I.E. PNP. Bacilio Ramírez Peña-
Piura. 
• Se ejecuto los instrumentos y técnicas de datos de las competencias 
comunicativas del curso de inglés. 
• Se recolecto datos correspondientes a los indicadores seleccionados de las 
competencias comunicativas del curso de inglés a los alumnos de sexto grado 
de primaria. 
• Se hizo un estudio minucioso con las conclusiones conseguidas en las pruebas 
ejecutadas (técnicas e instrumentos) de los indicadores indicados de las 
competencias comunicativas del curso de inglés. 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
Los aspectos éticos están basados con los usuarios (docente y alumnos) de la I.E. 
PNP. Bacilio Ramírez Peña, se dan de la siguiente manera: 
Con relación a los Usuarios de la I.E: 
 
• Riesgos y beneficios del estudio: En esta investigación durante su 
evaluación y desarrollo no se tuvo ninguna dificultad, la recolección y 
obtención de información en la I.E. PNP. Bacilio Ramírez Peña se dio de 
manera correcta siguiendo toda la normalización solicitada por la I.E, sin 
afectar las actividades de estudios en el aula seleccionada. Los objetivos 






• Confidencialidad de los resultados: La información obtenida de la I.E. 
PNP. Bacilio Ramírez Peña como investigador se estableció cierta 
confidencialidad en las sesiones de aprendizaje, es por ello que esta 
información no está disponible al respecto. 
























III. RESULTADOS  
 
Resultados con relación al grado de Adecuación Funcional de la Plataforma 
Virtual Chamilo LMS 
a) Percepción del grupo experimental (alumnos, docente) 
Los resultados obtenidos señalan que durante el análisis realizado al grupo 
experimental (alumnos, docente) sobre el grado de Adecuación Funcional de la 
plataforma virtual es de un porcentaje alto, esto se obtuvo con la evaluación del 
instrumento cuestionario N° 01 (Ver figura 7), realizada a los alumnos del sexto 
grado de educación primaria de la I.E. PNP. Bacilio Ramírez Peña – Piura. 
 
Pregunta 1: ¿Consideras que la plataforma Chamilo LMS es complicado de 
utilizar? 
 
  Frecuencia Porcentaje 
SI 6 19% 
NO 25 81% 
TOTAL 31 100% 
Tabla 2: Nivel de uso de la plataforma Chamilo. 
 
Resultados 
Con la estadística obtenida en la tabla 2, se observa que un 81% de los alumnos 
respondió que Chamilo LMS NO resulta complicado de usar y un 19% su respuesta 
fue el SI, considera que es complicado el uso de la herramienta virtual por ser una 




















Con la estadística obtenida de la tabla 3, se observa que un 71% de los estudiantes 
afirman que NO de la pregunta hecha en el cuestionario ¿Se necesita tener 
conocimiento antes de usar la herramienta virtual? Porque es una herramienta 
manejable para los alumnos y un 29% su respuesta fue el SI necesitan una guía o 
manual de uso para la herramienta virtual Chamilo LMS. 
 
Pregunta 3: La herramienta virtual es didáctico y práctico que hace al usuario 








En la tabla 4, podemos observar que los resultados obtenidos son positivos porque 
la herramienta es didáctico y práctico que hace al usuario despertar la curiosidad de 
aprender mediante el uso del campus virtual por los alumnos del curso de inglés 
donde se afirma con un 100%. 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
SI 9 29% 
NO 22 71% 
TOTAL 31 100% 
Tabla 3: Conocimiento antes de usar Chamilo. 
  Frecuencia Porcentaje 
SI 32 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 32 100% 





Pregunta 4: El interactivo de la herramienta virtual en el curso puede ser 
utilizado como medios de discusión, colaboración, intercambios de ideas. 
  Frecuencia Porcentaje 
SI 28 90% 
NO 3 10% 
TOTAL 31 100% 
Tabla 5: El interactivo del curso. 
 
Resultados 
Con los datos de la tabla 5, podemos observar que un 90% de los alumnos respondió 
que SI, la herramienta virtual en el curso puede ser manejado como medios de 
discusión, colaboración, intercambios de ideas y un 10% su respuesta fue el NO 
porque no están de acuerdo que sea una herramienta de medios de comunicación. 
  
Resultados con relación al grado de fiabilidad de la Plataforma Virtual 
Chamilo LMS 
Pregunta 1: ¿Se siente satisfecho con La herramienta virtual Chamilo LMS? 
 Frecuencia Porcentaje 
SI 30 97% 
NO 1 3% 
TOTAL 31 100% 
Tabla 6: Grado de satisfacción de la Herramienta Chamilo. 
 
Resultados 
Con los datos obtenidos a través del cuestionario Nº2 (figura 08) realizada a los 30 
alumnos y docente, sobre el grado de fiabilidad donde en la primera pregunta con 
los datos de la tabla Nº8 en relación con el grado de satisfacción con la herramienta 
virtual Chamilo LMS en las sesiones de aprendizajes del curso de inglés a los 





Peña – Piura se afirma un resultado positivo de un SI con un 97% de aprobación y 
un 3% con alumnos que NO aprueban el grado de satisfacción de la herramienta 
virtual. 
 
Pregunta 2: Te gusto aprender usando este tipo de herramienta virtual. 
  Frecuencia Porcentaje 
SI 29 94% 
NO 2 6% 
TOTAL 31 100% 
Tabla 7: Apreciación de la Herramienta Chamilo LMS. 
 
Resultados 
Con los resultados obtenidos de la tabla Nº 7, podemos definir que un 94% de los 
alumnos respondió que SI le gusto el uso del campus virtual en las sesiones de 
aprendizaje del curso de inglés y un 6% su respuesta fue el NO están a gusto con la 
herramienta virtual.  
 
Pregunta 3: Recomendarías esta herramienta virtual para otras instituciones 
educativas. 
  Frecuencia Porcentaje 
SI 32 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 32 100% 
Tabla 8: Recomendación de la Herramienta Chamilo LMS. 
 
Resultados 
En la tabla Nº8, se puede constatar que las respuestas del grupo experimental en la 
recomendación de la herramienta virtual Chamilo es una nueva oportunidad para la 
mejora en los procesos de aprendizajes en las distintas instituciones educativas para 






Resultados del pretest en los alumnos del del sexto grado de educación 
primaria de la I.E. PNP. Bacilio Ramírez Peña – Piura antes del uso la 
herramienta Chamilo LMS 
Competencias Frecuencia Porcentaje 
Expresión y Comprensión oral 5 17% 
Comprensión de textos 14 47% 
Producción de textos 11 37% 
Total 30 100% 
Tabla 9: Competencias comunicativas del curso de Inglés Pre-test 
Estos datos se obtuvieron a través de las sesiones de aprendizajes aprendidos de los 
alumnos en el aula (temática tradicional) se aplicó un pretest guiado a la MINEDU 
basados en las competencias comunicativas del curso de inglés. En la (tabla 09) se 
observa resultados promedios de las competencias del curso de inglés que 
sobresalen en el aula, aplicado por única vez. 
 
Esta evaluación se realizó a los 30 alumnos donde se puede constatar que un 5 
(17%) alumnos tienen más dificultad en la competencia de Expresión y 
Comprensión oral, seguidamente 11 (37%) alumnos en la competencia de 
Producción de textos y la competencia que sobresalen los alumnos es de 
Comprensión de textos con un 14 (47%) alumnos en el curso de inglés. 
 
Resultados del post-test en los alumnos del sexto grado de educación 
primaria de la I.E. PNP. Bacilio Ramírez Peña – Piura después del uso la 
herramienta Chamilo LMS 
Se observan los siguientes datos que se consiguieron en el post-test a través de las 
sesiones de aprendizajes aprendidos de los alumnos en el curso de inglés con el uso 
de la herramienta virtual Chamilo con contenidos didácticos. 
 
Frecuencia Porcentaje 
Expresión y Comprensión oral 12 40% 
Comprensión de textos 10 33% 
Producción de textos 8 27% 
Total 30 100% 






Con la funcionalidad de la herramienta Chamilo LMS y con los datos obtenidos del 
post test en las evaluaciones de las competencias del curso de inglés que lograron 
resultados significativos en una competencia de Inglés un (12) 40% en la 
competencia Expresión y Comprensión oral; seguidamente en las dos competencias 
bajaron un (10) 33% en la competencia Comprensión de textos y en la competencia 
Producción de textos en (8) 27% (Tabla 10),esto quiere decir que en las 
competencias comunicativas de inglés se obtuvieron resultados positivos mediante 
el uso de Chamilo LMS. 
 
Contraste entre los resultados del pre-test y post-test en los alumnos del curso 
de inglés del 6to grado. 
Se observa en la Tabla 11 el producto del cotejo de las notas del pre y post test del 
curso de inglés del 6to grado mediante el estadístico Chi Cuadrado de Pearson. 
 
 
Tabla 11: Prueba Chi Cuadrado 
 
El estadístico Chi cuadrado obtuvo como resultado el valor de 0.007, es superior a 
la significancia establecida para esta prueba de 0.004, afirmando la asociación 
positiva del pre y post test; por lo cual se confirma que Chamilo LMS influye 
directamente en las competencias comunicativas del curso de inglés del 6to grado 









Este estudio tuvo como finalidad que la funcionalidad de la herramienta virtual 
Chamilo LMS influye directamente en las competencias comunicativas del curso 
de inglés del 6to grado de educación primaria de la I.E. PNP. Bacilio Ramírez Peña 
– Piura   
Los cuestionarios realizados en Adecuación Funcional y Fiabilidad son 
concluyentes para manifestar de forma correcta la interacción de los alumnos con 
la herramienta virtual Chamilo LMS. 
El resultado obtenido es que la herramienta Chamilo LMS es sencilla de utilizar por 
sus interfaces intuitivas, permite al usuario ver diversos contenidos que apoyan a 
mejorar las sesiones de aprendizaje haciendo que los alumnos despierten curiosidad 
por aprender. Esto se logró interpretar gracias al uso del cuestionario N° 01 (figura 
7). 
Se obtuvo también a partir del cuestionario N° 02 (figura 8); que los alumnos se 
sienten satisfechos usando Chamilo LMS, que les gusta aprender mediante esta 
herramienta e incluso recomendarían a otros a utilizarla. 
Paralelo a los cálculos realizados en cada sesión de aula, se comprobó que Chamilo 
LMS influye directamente en las competencias comunicativas del curso de inglés 
por lo que está herramienta es muy importante para motivar positivamente en el 
desarrollo de sus competencias. 
Podemos decir que Chamilo LMS por su modelo sencillo y práctico permite a los 
alumnos disfrutar más sus sesiones de clase mediante la inserción de tecnologías 
para la educación. 
Los datos obtenidos en el Pre-Test observamos que los alumnos sobresalieron más 
en una competencia comunicativa de Comprensión de textos del curso de inglés con 
un 47%, un 37% Producción de textos y un 17% en Expresión y Comprensión oral, 
esto conlleva poner medidas pertinentes para mejorar el estilo de aprendizaje que 





En los resultados obtenidos en el Post-Test realizada en la herramienta Chamilo 
LMS observamos una gran diferencia de porcentajes a comparación de las que se 
obtuvo en el pre-test en las competencias comunicativas del curso de inglés con un 
40% Expresión y Comprensión oral, un 33% Comprensión de textos y un 27% en 
Producción de textos como se muestra, esta diferencia se debe gracias  a la 
funcionalidad de la herramienta interactiva porque hace que los alumnos tengan los 
materiales adecuados ya sea (enlaces, ejercicios de repaso, foros, temas de 
discusión, etc.),así aumente su nivel de conocimiento y este en constante  práctica 
con las competencias comunicativas de Inglés. 
Por otro lado, Castillo Henrry (2015), según su investigación detalla que las 
herramientas educativas son de apoyo para desarrollar el proceso de enseñanza-
aprendizaje y tienen un valor importante dentro del sector educativo, cuyo resultado 
que se constata que el 97% de los alumnos se sienten satisfechos con el empleo de 
la herramienta virtual Chamilo LMS en las temáticas de enseñanza-aprendizaje. 
En conclusión, esta investigación contribuye con una aportación para el tema de 
educación donde se debe insertar herramientas educativas Interactivas (TIC) que 
son de gran apoyo en plan estudiantil para todo el sector educativo en el país. Cuya 
finalidad es para tener una mejora continua del proceso enseñanza-aprendizaje en 

















En relación a los datos conseguidos basados con los objetivos propuestos en el 
estudio llevada a cabo en la I.E. PNP. Bacilio Ramírez Peña – Piura, se puede 
concluir lo siguiente: 
1. Mediante los cuestionarios de adecuación funcional y fiabilidad, se logró 
medir la funcionalidad de Chamilo LMS y con el apoyo de las listas de cotejo 
que evaluó las competencias comunicativas de los alumnos; se concluyó que 
la funcionalidad de Chamilo LMS influye directamente en las competencias 
comunicativas en los alumnos del curso de inglés del 6to grado de primaria. 
 
2. Se logró un porcentaje positivo con un 97% de alumnos que están de acuerdo 
con el uso de la herramienta virtual Chamilo LMS en los procesos de 
aprendizaje en el área de inglés del sexto grado de formación primaria de la 
I.E. PNP. Bacilio Ramírez Peña – Piura. (Tabla 6). 
 
3. Se concluyó mediante los datos obtenidos que Chamilo LMS ayudó en 
balancear el porcentaje de alumnos influenciados entre las tres competencias 
comunicativas del curso de inglés, ya que anteriormente existía una brecha 
entre ellas. 
 
4. Luego de medir la funcionalidad de Chamilo LMS en la I.E. PNP. Bacilio 
Ramírez Peña – Piura se pudo demostrar que esta herramienta educativa es 














•  Incluir de la funcionalidad de la herramienta Chamilo LMS en los distintos 
cursos académicos, para alcanzar un sistema virtualizado del proceso de 
enseñanza y en el de aprendizaje en la Institución Pedagógica. 
 
• Llevar un control adecuado de Plataforma Chamilo LMS por parte de los 
alumnos y docentes. 
 
• Adquirir un host y dominio para implementar completamente Chamilo LMS en 
todas las áreas académicas de la institución educativa. 
 
• Al implementar Chamilo como entorno virtual se facilita la evaluación de la 
competencia “se desarrolla en ambientes creados por las TIC” establecido en el 
currículo nacional que se incluye en la resolución ministerial Nº 712-2018-
Minedu. 
 
• Se sugiere utilizar el estándar SCORM (Shareable Content Object Reference 
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Anexo 1 Educación a distancia y presencial 
 
 
Figura 2: Diferencias entre educación a distancia y presencial.                                                  









Educación presencial Educación a distancia 
-Profesor y participante en el mismo 
espacio y ambiente. 
 
-Profesor y participantes no coinciden. 
-Pueden coincidir en sesiones de chat, pero su tendencia es 
a la asincronicidad. 
-Un profesor es asignado a un curso. -Se asigna un equipo para cada curso, según como esté 
diseñado (profesor, tutor, camarógrafos, especialista en 
sonido). 
-El participante no siempre tiene vínculo con todos. 
-El desarrollo del proceso enseñanza-
aprendizaje es responsabilidad del 
profesor. 
-El desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje es 
responsabilidad de un grupo multivalente. 
-Se pone énfasis en el rol del profesor 
durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
-Más énfasis en las actividades de aprendizaje del 
participante. La responsabilidad es de él. 
-Los grupos en sistemas presenciales 
son relativamente pequeños. 
-El número de participantes es mayor. 
-Los participantes son homogéneos de 
acuerdo con los objetivos. 
-Los participantes pueden estar ubicados en diversas 
ciudades y hasta países y ser heterogéneos. 
-La interacción es cara a cara. -La comunicación es virtual, escrita o a través de medios 
tecnológicos. 
-Tienden a incorporar recursos 
tecnológicos como apoyo. 
-Dependen de los recursos tecnológicos. 
-La comunicación se da 
profesor/participante, 
participante/participante. 
-Desarrollan redes de comunicación/profesor participante, 
participante/participante 
-La presentación de la información es de 
palabra del profesor. 
-La información se da a través de los materiales educativos 
-Los estados motivacionales y 
emocionales son resueltos en caso de 
conflicto. 
-La emoción y participación deben ser tomadas en cuenta por 
el equipo de profesores. La tutoría es importante para la 







Anexo 2 Estándar de calidad de software 
         
Figura 3: Características de calidad de Software.           






















Anexo 3 Instrumentos de recolección de datos 
 
LISTA DE COTEJO N° 01 
Objetivo: En esta lista de cotejo se mide la competencia de Expresión y comprensión 
oral, en los estudiantes según sus sesiones de aprendizaje. 
 
 
Figura 4: Lista de Cotejo 01 








LISTA DE COTEJO N° 02 
 
Objetivo: En esta lista de cotejo se mide la competencia de Comprensión de textos, en 




Figura 5: Lista de Cotejo 02 








LISTA DE COTEJO N° 03 
 
Objetivo: En esta lista de cotejo se mide la competencia de Producción de textos, en los 
estudiantes de sexto grado de primaria según sus sesiones de aprendizaje. 
 
 
Figura 6: Lista de Cotejo 03 







CUESTIONARIO N° 01 
Objetivo: En este cuestionario se evaluó la Adecuación Funcional de la plataforma 





A continuación, se muestra un conjunto de preguntas con relación al grado de Adecuación 
Funcional de la Plataforma Chamilo LMS, marque con una (X) solo la alternativa según crea 
conveniente. 
 
Figura 7 Cuestionario Nº 01 
CUESTIONARIO DEL GRADO DE ADECUACIÓN FUNCIONAL 





CUESTIONARIO N° 02 
Objetivo: En este cuestionario se evaluó el grado de fiabilidad de la plataforma virtual 
Chamilo LMS, en las competencias comunicativas del curso de inglés en los estudiantes 





Figura 8: Cuestionario Nº 02 
CUESTIONARIO DEL GRADO DE FIABILIDAD DE LA 






Figura 9: Cuadernillo de evaluación de inglés para Estudiantes 






Anexo 4 Resultados de los instrumentos de recolección de datos 
 
 

















1 B AD A CT
2 AD B B ECO
3 AD A A ECO
4 A AD B CT
5 A B AD PT
6 B AD A CT
7 B A AD PT
8 A AD A CT
9 B AD A CT
10 A A AD PT
11 B A AD PT
12 AD A A ECO
13 A B AD PT
14 B A AD PT
15 A C AD PT
16 B AD C CT
17 AD A B ECO
18 C AD A CT
19 A AD C CT
20 B AD A CT
21 A C AD PT
22 A AD B CT
23 B C AD PT
24 B A AD PT
25 A AD A CT
26 AD B A ECO
27 C AD A CT
28 B AD A CT
29 B AD A CT


























1 AD A A ECO
2 AD A B ECO
3 A AD A CT
4 A A AD PT
5 A B AD PT
6 A AD A CT
7 B A AD PT
8 AD A A ECO
9 B AD A CT
10 AD A B ECO
11 B A AD PT
12 AD A A ECO
13 A AD B CT
14 AD A A ECO
15 A B AD PT
16 B AD A CT
17 AD A A ECO
18 B AD A CT
19 AD AD B ECO
20 B AD A CT
21 A B AD PT
22 A AD B CT
23 AD A A ECO
24 B A AD PT
25 AD A A ECO
26 AD B A ECO
27 A AD A CT
28 B AD A CT
29 AD A A ECO
























Tabla 14 Resultados del pre test de Competencia Expresión y Comprensión oral 





 Planifica su 
participación en 
diversos contextos.
Expone sus ideas 
referidas a temas 
variados y de interés 
personal y social.
 Describe lugares y 
situaciones específicas 
relacionando causa y 
consecuencia.
 Analiza textos 
variados para 
expresar ideas.
 Evalúa opiniones vertidas 
por hablantes nativos sobre 
temas de interés social.
1 3 4 3 4 5 19 AD
2 4 4 4 4 4 20 AD
3 3 2 2 4 5 16 A
4 5 2 2 3 3 15 A
5 2 4 5 2 3 16 A
6 4 2 4 3 3 16 A
7 2 3 0 3 4 12 B
8 4 3 3 4 5 19 AD
9 2 4 4 2 0 12 B
10 5 3 4 4 3 19 AD
11 3 4 0 3 3 13 B
12 5 2 4 4 5 20 AD
13 5 3 3 3 2 16 A
14 3 4 4 5 4 20 AD
15 5 4 4 3 4 20 A
16 3 1 3 3 2 12 B
17 2 4 5 5 4 20 AD
18 5 0 4 2 2 13 B
19 3 5 3 5 3 19 AD
20 3 0 4 3 3 13 B
21 5 0 3 4 4 16 A
22 3 2 3 4 4 16 A
23 3 5 4 3 4 19 AD
24 5 0 4 0 4 13 B
25 5 5 3 3 4 20 AD
26 2 5 4 4 5 20 AD
27 4 3 3 2 3 15 A
28 5 3 0 4 1 13 B
29 5 2 4 5 4 20 AD
30 4 4 0 3 2 13 B
Promedio 17 AD
Alumnos Nota Nota
















Tabla 15 Resultados del post test de Competencia Expresión y Comprensión oral 
Fuente: Registro de notas del post test. 
 
En esta tabla se puede observar que los alumnos han tenido mejores notas según la competencia de Expresión y Comprensión oral del 
post-test que se desarrolló con apoyo a la plataforma virtual Chamilo para el curso de inglés de los alumnos de sexto grado de educación 






Tabla 16 Resultados del pre-test, Competencia de Comprensión de textos. 












Tabla 17 Resultados del post test de Competencia Comprensión de textos. 







Tabla 18 : Resultados del pre-test, Competencia de Producción de textos. 

























Tabla 19 Resultados del post test, Competencia de Producción de textos. 














Figura 10: Resultados de comparación del Pre y Post test respecto a las competencias 












Comprensión de textos Producción de textos
Pre-test 5 14 11






































Fuente: Registro de datos encuesta N°01.
 






























































































Figura 15: Autorización de investigación 






Anexo 7 Manual de usuario (administrador, docente y alumno) 
 
En este punto explicamos la funcionalidad de la plataforma virtual Chamilo LMS, su 
importancia, beneficios de aporte y los distintos roles como administrador, docente, alumno. 
Chamilo LMS se puede descargar desde su sitio oficial: https://chamilo.org/es/descargar/. 
Con sus respectivos manuales de uso de cada rol. 
MANUAL DE ADMINISTRADOR 
Instalación de Chamilo LMS: 





Inicio del asistente de Instalación: 
Una vez descargado Chamilo LMS se procede a instalar: 
 
Figura 16: Pantalla de inicio 






Se procede a los siguientes pasos: 
Paso 1. Idioma: Se selecciona el idioma que desea utilizar: 
 
Figura 17: Selección de Idioma 
Fuente: Organización Chamilo 
 
Paso 2. Requisitos: En este paso es la comprobación del servidor si cumple con los 
requisitos necesarios para una instalación correcta. 
 
Figura 18: Requisitos de módulos 






Paso 3. Licencia: Se procede con la aceptación sobre los términos de la GNU GPL. 
 
Figura 19: Licencia 
 
Paso 4. Parámetros de la base de datos MySQL: Comprobamos la conexión de base de 
datos con su respectiva configuración. 
 
Figura 20: Opciones de MySQL 





Paso 5. Opciones de configuración: En este paso tenemos que completar los campos de 
forma cuidadosa para tener una configuración correcta. 
 
Figura 21: Instalación - Opciones generales de configuración. 
Fuente: Organización Chamilo 
 
Paso 6. Última revisión antes de la instalación: Aquí podemos revisar de forma detallada 
la configuración realizada. Por seguridad se debe tomar un pantallazo por un error detectado 






                                                                            
Figura 22: Revisión 
Fuente: Organización Chamilo 
 
A continuación, luego que finalizamos la instalación de Chamilo LMS nos direccionamos 
en el link: http://localhost/chamilo/index.php.Donde observamos la pantalla de inicio de 
Sesión. 
 








FORMULARIO DE INICIO DE SESIÓN 
 
Figura 24: Formulario Inicio de Sesión 
Fuente: Investigador 
 
FORMULARIO DE RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA 
En este formulario el usuario (docente, alumno) debe rellena en el campo de texto con su 












Continuando con la guía luego de iniciar sesión, observamos la pantalla de Administración 
de la plataforma: 
Luego le da CLIC a Enviar. Se 







Figura 25: Módulo Usuarios 
Fuente: Investigador 
 
En esta pantalla como observamos podemos ver los distintos módulos como el primer 
módulo es de usuarios: 
Módulo Usuarios 
Este módulo comprende distintas funciones: 
 
Aquí podemos crear los usuarios 
(alumnos, docentes), le damos 







Figura 26: Formulario de crear usuario (alumno, docente). 
Fuente: Investigador 
 
Después de rellenar todos los datos correspondientes le damos CLIC en Añadir                                                                  
, se registrará correctamente. 
Luego podemos visualizar a los usuarios creados en el siguiente formulario de Lista de 
usuarios: 
 







Módulo de Cursos 



















Aquí podemos crear las 
categorías, le damos CLIC en 










Figura 29: Formulario de crear cursos. 
Fuente: Investigador 
 
Rellenamos todos los datos correspondientes le damos CLIC en Crear Curso, se registrará 
correctamente. 
Después de la creación podemos visualizar a los cursos creados en el siguiente formulario 
de Lista de Cursos: 
 
Aquí podemos crear los cursos, 








Figura 30: Formulario de listado de cursos. 
Fuente: Investigador 
 
A continuación, debemos inscribir a los alumnos y docentes con sus respectivos Cursos: 
 



















MANUAL DE DOCENTE 
En esta guía detallamos sus funciones del docente, nos direccionamos en el link: 
http://localhost/chamilo/index.php.Donde observamos la pantalla de inicio de Sesión. 
 
Puede visualizar sus cursos que está 
inscrito. 
Puede visualizar su agenda ya sea 
tareas programadas, exámenes de 
refuerzo, etc. 
Puede visualizar el informe general 














FORMULARIO DE RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA 
En este formulario el usuario (docente) debe rellena en el campo de texto con su usuario, por 








Al iniciar sesión, observamos la pantalla de Mis Cursos: 
Ingresamos nuestro usuario y 
contraseña creada por él 
administrador. 
Luego de ingresar su usuario 
y contraseña le damos CLIC 
al botón de Entrar. 
En caso de que se haya olvidado 
su contraseña debe darle CLIC al 
enlace que indica la flecha. 
Luego le da CLIC a Enviar. Se 







Para acceder a la página principal de tu curso, pulsa sobre el nombre del curso. Aparecerán 
tres categorías de herramientas: 
• Creación de contenidos: permiten la creación de distintos tipos de contenidos en el 
curso. 
• Interacción: permiten la interacción profesor-alumno o alumno-alumno dentro del 
curso. 
• Administración: permite configurar las opciones del curso y realizar algunas tareas 
de mantenimiento. 
Curso Inscrito por el 
Administrador. 






Figura 32: Herramientas de creación de contenidos en vista Ipad. 
Fuente: Investigador 
 
Descripción del curso 
La descripción del curso no es obligatoria, pero permite de una manera sintética 
y global describir el curso y dar una idea previa del curso a los futuros alumnos.  
Esta herramienta incluye varias secciones a modo de sugerencia. Si las secciones 
propuestas no encajan con tus necesidades, puedes crear secciones específicas con el 
nombre que quieras: 







• «Metodología» etc., 
Puedes eliminar secciones en cualquier momento pulsando sobre el icono Eliminar ; 
o puedes editarlas usando el icono de lápiz. 
 
Documentos 
Esta herramienta se usa para añadir y organizar documentos o archivos (texto, 
imágenes, audio, vídeo, archivos HTML, etc.) que van a ser utilizados en el 
curso. En esta herramienta puedes crear todas las carpetas que quieras para 
organizar la documentación del curso. 
 












La herramienta de ejercicios se utiliza para crear, actualizar o importar tests y 
exámenes en el curso.  
 
Crear un nuevo ejercicio es muy fácil; para comenzar haz clic en el icono de Nuevo 




Una vez que hayas creado el ejercicio, éste se mostrará en la página principal de la 
herramienta de Ejercicios juntos con todos los ejercicios que se hayan creado.  
 







Añadiendo preguntas a un ejercicio 
Una vez que se ha creado un ejercicio y se ha dado clic en Preparar preguntas, se nos 
mostrará la página de preguntas. Seleccionamos el tipo de pregunta correspondiente para 
preparar nuestro ejercicio. 
 
Por ejemplo: Expresión oral 
Damos CLIC este tipo de pregunta es sumamente útil en cursos de idiomas, o para alumnos 
con algún tipo de discapacidad o condiciones de acceso a la plataforma especiales.  
 










Podemos visualizar el ejercicio dando CLIC a la pregunta: 
 




Esta herramienta permite crear o actualizar lecciones que actúen como guía para 
tus alumnos de modo que le indiquen qué secuencia de aprendizaje debe seguir 
para revisar todos los contenidos de tu curso. Permite varias opciones de 
configuración; por ejemplo: guiar a un alumno para que realice una lectura concreta y 
después un test de autoevaluación sobre ella. 
Crear Lección  






Dales un nombre a tus sesiones de aprendizaje y pulsa en el botón Continuar. Las 
lecciones de aprendizaje se crean inmediatamente (sin contenido, de momento). 
Aparecerá en la lista de rutas de aprendizaje. Una vez las sesiones de aprendizaje es 
creada, tienes acceso a una serie de herramientas para: 
• actualizar la configuración de las rutas de aprendizaje  
• añadir y ordenar elementos mientras construyes tus lecciones de aprendizaje  
• añadir una actividad / objeto / documento  
• añadir una nueva sección  













Después de seleccionar el temario respectivo nos dirigimos en lecciones podemos 
observar el listado de las sesiones de aprendizaje: 
 
Mostrar la Sesión de aprendizaje 
Muestra los resultados de la ruta de aprendizaje que acabas de crear:  
 




Puedes cambiar entre las vistas superiores de profesor y alumno haciendo clic en el botón 











Esta herramienta permite añadir enlaces a sitios web externos desde el curso lo 
que puede ser muy interesante para los alumnos. Se pueden incorporar enlaces 
también en las lecciones. 
Un enlace puede añadirse en una categoría o en el nivel raíz: 
 
Figura 39. Formulario de enlaces 
Fuente: Investigador 
 
Para añadir un enlace: 
• Clic en el icono de Añadir enlace  
• Añadir la URL del enlace, 
• Asignar un título, 
• Añadir una descripción o explicación de lo que hay en el enlace, si se desea,  
• Seleccionar una categoría si se desea, 
• Elegir si mostrar el enlace en la página principal del curso o no, 













Con esta herramienta se pueden crear anuncios relacionados con el curso que 
serán enviados a los alumnos y que éstos verán en forma de advertencia cuando 
accedan al curso. Se pueden personalizar y configurar para que sólo se vean 
desde el curso o para que sean enviados también por correo a todos o sólo unos cuantos 
usuarios. También permite adjuntar documentos. 
Agenda 
Esta herramienta permite a os alumnos tener una agenda del curso en la que pueden 
además de ver eventos que están por venir, añadir los suyos propios.  
Tareas 
Esta herramienta permite crear tareas para que los estudiantes las realicen online 
o para que las hagan offline y después las envíen para que el profesor las evalúe. 





informes y permite evaluaciones rápidas y facilita el seguimiento de tareas y resultados 
obtenidos en las mismas por cada alumno. 
 
Foro 
La completa herramienta de foro permite la creación y gestión de diferentes foros 
que pueden utilizar los usuarios del curso, e incluye la utilidad de citar posts de estudiantes 
y editar, marcar o indicar notas sobre su trabajo en cualquier forma que el profesor estime 
oportuna para apoyar el aprendizaje. 
Añadir foro 
Desde la página del Foro: 
• Haz clic en Clic Nuevo foro, 
• dale un nombre, 
• añade una descripción si es necesario, 
• en la configuración avanzada, es posible: 
o autorizar a los alumnos a modificar sus propias respuestas, 
o autorizar los alumnos a crear nuevos hilos de discusión, 
o definir la vista por defecto, 
o decidir si el foro es de un grupo, si es público o es privado, 
o agregar una imagen que represente el foro (y se verá en la lista de foros)  






Para visualizar el foro nos dirigimos en Foro: 
 




Esta herramienta permite a los docentes ver quién está inscrito en el curso, y 
pueden gestionar usuarios, inscribiendo profesores y estudiantes, e importar y 






Figura 42: Listado de Usuarios Inscritos en el Curso 
Fuente: Investigador 
 
MANUAL DE ALUMNO 
En esta guía detallamos sus funciones del alumno, nos direccionamos en el link: 













FORMULARIO DE RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA 
En este formulario el usuario (docente) debe rellena en el campo de texto con su usuario, por 









Al iniciar sesión, observamos la pantalla de Mis Cursos: 
 
Ingresamos nuestro usuario y 
contraseña creada por él 
administrador. 
Luego de ingresar su usuario 
y contraseña le damos CLIC 
al botón de Entrar. 
En caso que se haya olvidado su 
contraseña debe darle CLIC al 
enlace que indica la flecha. 
Luego le da CLIC a Enviar. Se 







Figura 43: Pantalla de mis cursos. 
Fuente: Investigador 
 
Para acceder a la página principal de tu curso, pulsa sobre el nombre del curso.  
 
 





Le damos CLIC 






Podemos observar todas herramientas que son las siguientes: 
Descripción del curso 
La descripción del curso no es obligatoria, pero permite de una manera sintética 
y global describir el curso y dar una idea previa del curso a los futuros alumnos. 
 
Figura 45: Formulario descripción del curso. 
Fuente: Investigador 
Documentos 
Esta herramienta se usa para añadir y organizar documentos o archivos (texto, 
imágenes, audio, vídeo, archivos HTML, etc.) que van a ser utilizados en el 
curso.  
 








La herramienta de ejercicios se utiliza para crear, actualizar o importar tests y 
exámenes en el curso.  
 




Esta herramienta permite crear o actualizar lecciones que actúen como guía para 
tus alumnos de modo que le indiquen qué secuencia de aprendizaje debe seguir 







Muestra los resultados de la ruta de aprendizaje que acabas de crear: 
 





Esta herramienta permite añadir enlaces a sitios web externos desde el curso lo 
que puede ser muy interesante para los alumnos. Se pueden incorporar enlaces 
también en las lecciones. 
 










La completa herramienta de foro permite la creación y gestión de diferentes foros 
que pueden utilizar los usuarios del curso, e incluye la utilidad de citar posts de estudiantes 
y editar, marcar o indicar notas sobre su trabajo en cualquier forma que el profesor estime 
oportuna para apoyar el aprendizaje. 
Para visualizar el foro nos dirigimos en Foro: 
 




Esta herramienta permite a los docentes ver quién está inscrito en el curso, y 
pueden gestionar usuarios, inscribiendo profesores y estudiantes, e importar y 














































Anexo 11 Autorización de la versión final del Trabajo de Investigación 
 
